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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการกําจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยใช
แหลงคารบอนและไนโตรเจนภายใน เทคนิควิธีการวัดการหายใจและการประมาณคาพารามิเตอร
จลนศาสตรของจุลินทรียท่ีสําคัญดวยขอมูลจากการวัดอัตราการหายใจ ระบบบําบัดนํ้าเสียนํารอง
กระบวนการสายหลักและกระบวนการสายรองใชรูปแบบกระบวนการ MLE แตมีทิศทางการไหล
ตรงกันขาม ขั้นตอนแรกศึกษาประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบเฉพาะในกระบวนการสาย
หลักและหลังจากนั้นศึกษาการตอบสนองของระบบท่ีมีการเพิ่มพูนจุลินทรียจากกระบวนการสายรอง
โดยใชน้ําท้ิงจากการบําบัดสลัดจแบบแอนแอโรบิกเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน โดยจําลองการ
เดินระบบภายใตสภาวะคงท่ีและผันแปรของภาระบรรทุกสารอินทรียในรอบวันเพื่อบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชนสังเคราะหความเขมขนซีโอดี ทีเคเอ็น และฟอสฟอรัสเฉล่ีย 239, 32.5 และ 4.4 มิลลิกรัม/
ลิตร  ตามลําดับ  เ ก็บรวบรวมขอมูลการทดลองและตัวอย าง นํ้า ท้ิงออกทุก  2  ชม .  ในชวง
ระยะเวลา 24 ชม. 
 รูปแบบกระบวนการท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนภายใตสภาวะ
ผันแปรของภาระบรรทุกขึ้นจากรอยละ 79.9 เปนรอยละ 98.8 เปรียบเทียบกับการเดินระบบแบบ
พื้นฐานท่ีอายุสลัดจระบบเฉล่ีย  5 วัน  เทากัน  ปริมาตรถังปฏิกิริยาสําหรับเพิ่มพูนจุ ลินทรีย               
รอยละ 4.5 เปรียบเทียบกับกระบวนการสายหลัก การเพิ่มพูนจุลินทรียชวยทําใหกระบวนการแอกทิเว
เต็ดสลัดจมีประสิทธิภาพธาตุอาหารสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีศักยภาพในการลดการ
แปรปรวนของคาไนโตรเจนในนํ้าท้ิงออกจากระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
คาสัมประสิทธิ์พารามิเตอรจลนศาสตร YH, KS, bH และ μmaxH มีคาเฉล่ีย 0.69 มิลลิกรัม/
มิลลิกรัม 19.1 มิลลิกรัม/ลิตร 0.3 วัน-1 และ 2.2 วัน-1 ตามลําดับ และคาสัมประสิทธิ์พารามิเตอร
จลนศาสตร YAOB, KNH, bA และ μmaxAOB มีคาเฉล่ีย  0.22 มิลลิกรัม/มิลลิกรัม 0.35 มิลลิกรัม/ลิตร
0.21 วัน-1 และ 0.9 วัน-1 ตามลําดับ และพบวาผลการทดลองมีคาใกลเคียงกับคาอางอิงในแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจท่ี 1 (ASM1) และนักวิจัยคนอื่น ๆ แสดงใหเห็นวา
เทคนิควิธีการทดลองและการแปลผลจากขอมูลวัดอัตราการใชออกซิเจนมีความถูกตอง เชื่อถือได  
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 This research aims to development the new configuration of biological nutrients removal 
process by using internal carbon and nitrogen sources and the methodology to estimate the essential 
kinetic parameters of activated sludge based on respirometric measurement. The configuration of 
main-stream and side-stream of pilot wastewater treatment plant using Modified Ludzack-Ettinger 
(MLE) process with cross hydraulic flow. The first step only main-stream process response was 
investigated and then combined main-stream process with bio-augmentation in side-stream process 
was evaluated. The side-stream process was use internal carbon and nitrogen from supernatant of 
anaerobic digester. The pilot plant was operated under conditions of constant and diurnal variation 
of organic loading. The experimental set-up was fed with municipal synthetic wastewater. The 
concentration of COD, TKN and TP were 239, 32.5 and 4.4 mg/L respectively. The experimental 
data and effluent samples were collected every 2 hr period for 24 hrs. 
 The nitrogen removal efficiency of a new process under diurnal variation of organic loading 
of main-stream with basic operation strategy compared to bio-augmentation operation strategy were 
79.9% and 98.8% based on 5 days average sludge age are equal. The volume of bio-augmentation 
reactor was 4.5% compared with volume of main-stream process. There is a statistically significant 
of bio-augmentation process to enhance nitrogen removal efficiency and it has a potential to reduce 
the variance of nitrogen in effluent effectively. 
 The coefficient of kinetic parameters YH, KS, bH and μmaxH were 0.69 mg/mg, 19.1 mg/L, 
0.31 d-1 and 2.2 day-1 respectively. The coefficient of kinetic parameters YAOB, KNH, bA and μmaxAOB 
were 0.22 mg/mg, 0.35 mg/L, 0.21 d-1 and 0.9 day-1 respectively. The results kinetic parameters 
were close to the default values in Activated Sludge Model no.1 and other researcher. These results 
show that the respirometric experimental methodology is correct and reliable. 
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